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«PASSADÍS» (1987) 
Josep Manuel San Abdon 
La revista literària Passadís ve al món l'hivern de 1987, i és una iniciati-
va de la Secció Literària de l'Associació Cultural «Alambor», de Benicar-
ló. El propòsit de la revista ho deixem ben clar a l'editorial del número 2 
(primavera de 1988): la fem «perquè sí, perquè ens ve de gust, perquè ens 
abelleix». Jo hi afegiria que és un mitjà per sortir de l'aillament en que vi-
vim tots aquells que d'alguna manera ens dediquem a la Literatura lluny 
dels grans centres culturals. 
La redacció la formem Josep Igual (director), Lleonard Furió, Joan Re-
nales. Lluís Meseguer i jo mateix. El nom de «Passadís» vol fer referència 
al fet que la nostra comarca és el passadís natural entre Catalunya i el País 
Valencià. 
L'estructura dels dos primers números ha estat la mateixa: poemes, nar-
racions, petits assaigs i ressenyes de llibres. Els poetes que han publicat fins 
ara han estat Jordi Pàmias, Joan Renales, Toni Mestre i Josep Igual, les 
narracions han anat a càrrec de Manuel Joan i Arinyó i Josep Manuel San 
Abdon, i dels assaigs i ressenyes n'han estat autors Ferran Cremades i Ar-
landis. Lluís Meseguer, Enric Giner, J. M. San Abdon i M. Joan i Arinyó. 
Com es pot veure, la selecció ha estat prou eclèctica. Només hi ha un autor 
inèdit, Joan Renales, un escriptor madrileny, que fins ara havia publicat 
en castellà, i que després d'alguns anys de residència a Benicarló ha comen-
çat a escriure en català. Pubhcar autors inèdits és possiblement una de les 
raons de ser d'aquest tipus de publicacions; però ara els autors joves tenen 
més facilitats per publicar que en els temps de Llombriu, i és més difícil 
de trobar-ne, així i tot tenim en cartera per a pubhcar en els propers núme-
ros dues joveníssimes autores. 
La revista ha estat aturada més d'un any per qüestions que no vénen 
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al cas, i si no passa res d'estrany, quan aquest article veja la llum estarà 
al carrer el núm. 3. A partir d'aquest número, la revista presenta un parell 
de novetats que pensem mantenir en els propers números: la secció que ano-
menem «dossier», dedicada a un tema monogràfic, i a la presència de tra-
duccions d'autors estrangers. En aquest número, el «dossier» anirà dedicat 
a la Literatura Gallega i ha estat coordinat per Joan Renales, que coneix 
molt bé el tema. I les traduccions correspondran al poeta G. Ungaretti, i 
han estat a càrrec de Josep Ballester. El número es completa amb poemes 
de Lluís Roda, una narració d'una escriptora inèdita, Josepa Penades i Gir-
bés, i un polèmic article sobre poesia a càrrec de Ricard Blasco. 
La revista ha volgut des del principi tenir molta cura en la presentació, 
per això cada número porta un bon nombre d'il·lustracions, que han anat 
a càrrec de Joan Ramon Segarra (núm. 1) —ell ha fet també el disseny de 
la revista—, Josep Carles Guerra (núm. 2), i Empar Chaler (núm. 3). 
Passadís no ha rebut fins el moment cap ajut institucional; només una 
subvenció genèrica a totes les activitats de l'Associació Cultural «Alambor» 
per part de l'Ajuntament de Benicarló. La resta d'ajuts s'han degut a Acció 
Cultural del País Valencià, Edicions Bromera i LHbreriaTere de Benicarló. 
La revista té 70 subscriptors, i la distribució es fa per les llibreries de les 
comarques de Castelló. 
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